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Eine Vermutun 9 Ober den Kolloidzustand. 
Von Privatdozent Dr. R o h I a n d - Stuttgart. 
Der Begriff ~Koiloidzustand<< sagt schon 
aus, dab das Kolloidale keine spezif ische 
Eigenschaft eines (3rundstoffes oder einer 
Verbindung ist. Und in der Tat ist es in den 
letzten Jahren gelungen, eine Reihe yon Stoffen, 
die man als Nichtkolloide anzusehen gewohnt 
war, wie die Meta|le Au, Ag, Sn, Pt, Ca, d, 
Hg, Pb, die Sulfide yon Arsen, KadmLum, 
Silber, Zink und Kobalt, Mercurochlorid, Queck- 
silberoxyd als Hydroso le  darzustellen. 
Seibst Stoffe mit so ausgepragt kristalloiden 
Eigenschaften, wie Schwerspath und Clips 
k6nnen jetzt in kolloidaler Form erhalten werden. 
Cielegentlich yon Versuchen, B e n zoy I ester der 
Kohlehydrate, mit einer L6sung von Baryum- 
oxyd zu verseifen, wurde das Auftreten yon 
gelat in6sen Baryumsalzen beobachtet, wobei 
die Kohlehydrate nicht als SchutzkoUoide wirken. 
Ferner erhalt man gelatin6ses Baryumsulfat 
beim Fallen einer methylalkohol ischen 
Baryumoxydl6sung mit Schwefels~ure als durch- 
sichtige Gailerte. 1) 
Auch beim Vermischen einer ca. 40proz. 
L6sung yon Bariumacetat mit einer 60proz. 
Aluminiumsulfatl6sung in aquimolekularen Ver- 
haltnissen wurde eine diekliche, durchscheinende, 
kleisterartige Oal lerte erhalten, die bei 
langerem Stehen oder beim Verdiinnen mit 
Wasser in gew6hnliches Baryumsulfat iiber- 
gingA) 
Kolloidales Bleichlor id entsteht beim Ver- 
mischen einer 379 g im Liter enthaltenen Blei- 
zuckerl6sung mit einer Kochsalzl6sung, die 
117 g im Liter enthalt, bei gew6hnlicher Tempe- 
ratur als ein schleimiger,  fadenziehender 
Niederschlag, der sich bei niederer Temperatur 
einige Tage unve~ndert halt; die gelatin6se 
Modifikation des Bleichlorides laBt sich nut 
aus konzentrierten L6sungen und bei Ver- 
wendung 15slicher organischer Bleisalze er- 
halten. 3) 
Setzt man ferner zu natfirlichem oder kiinst- 
lichem Meerwasser Alkohol, so scheidet sich 
der Oips gal lertart ig ab. Ob dieser kollo- 
idale Gips mit dem berfihmten Bathybius 
z) Biochemische Zeitschrift I., 166, 1906. Ztsch. 
f. Chem. u. Ind. d. Kol]. I., 4, 1906, Ref. 
~) Chem. Zig. 17., 878, 1893. Ztsch. f. Chem~ 
u. Ind. d. Koll. I., 5, 1906, Ref. 
s) Chem. Zig. 17, 1903, 1893. Ztsch. f. Chem. 
u. Ind. d. Koll. L, 5, 1900, Ref. 
Haeckelii 4), wie M6bius behauptet, identisch ist, 
m6gen die Zoologen entseheiden. Darnach 
miiflte es auch gelingen, Stoffe wie Kochsalz 
und Sylvin in den Kolloidzustand zu versetzen. 
Es erscheint daher die Vermutung nicht 
ungerechffertigt, dab fast jeder Stoff unter 
geeigneten Bedingungen und passenden Mittelu 
in den Kolloidzustand versetzt werden kann; 
das primare Stadium der Materie ist das 
kol loidale, das sekund~ire st das amorphe 
und kristalloide, welch letzteres den H6he- 
punkt in der formalen Ausbildung der Materie 
bildet. 
In einer bestimmten Periode der Erdge- 
schichte, die auf diejenige folgte, in welcher 
nach der kosmologischen Oastheor ie 
Kant's~) alle Elemente als solche und im gas- 
f6rmigen Aggregatzustande existierten, wird 
voraussichtlich alle Materie im kol loidalen 
Zusfand gewesen sein; infolge desselben, der 
zugleich mit viel geringerer Realdionsfahigkeit 
verkniipft ist, als es bei kristalloid gel6sten 
Stoffen der Fall ist, waren auch die Um- 
wandlungsper ioden von viel langerer Dauer. 
Nun ist es in verschiedenen Fallen, his jetzt 
etwa in dreiBig, gelungen, Stoffe, die bisher 
ausschlief]lich in Kristallform bekannt waren, 
i/ingere Zeit in einen Zustand zu bringen und 
zu beobachten, bei dem ihr Inhalt dem kollo- 
iden St0ffe vermutlich homolog ist. (Sogen. 
flieBende Kristalle, Jodsilber oberhalb 146 0, 
Ammoniumoleat, Cholesterylbenzoat, Paraoxy- 
zimts~ureathylester, Azoxybromzimtsaureester, 
Paraazoxypheneto], Cholesterylcaprinat, p-Anisol- 
p-anisidin, p-Anisol-p-amidoacetophenon u. a.~) 
Nach O. Lehmann ~) zeigt sich bei diesen kompli- 
zierten organischen Verbindungen bei Tempe- 
raturen, die sich dem Schmelzpunkt nahern, 
insbesondere unter Zusatz yon L6sungsmitteln 
ein gal lertart iges Weichwerden der mikro- 
skopischen Teilchen mit Abrundung der Kanten 
und schliel31ich eine Verflfissigung unter An- 
nahme der Tropfenf0rm. 
~) E. Haeckel, Natiirliche Sch6pfungsgeschichte; 
1872. Bathybius Haeckelii, das Urschleimwesen~ 
der gr6Bten Meerestiefen, das in Oesfalt von nackten 
Protoplasmaklumpen und Schleimnetzen die gr66ten 
Meerestiefen bewohnt. 
*) Immanuel Kant; Allgemeine Naturgeschiehte 
u. Theorie des Himmels. t755. 
~) O. Lehmann, Molelmlarphysik, Karlsruhe, 
7) Annal. d. Physik 1905, 728; 1906, z2. 
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Merwfirdigerweise scheinen nu  zwei Eigen- 
schaflen den in diesem Zustand befindlichen 
Stoffen und den eigentlichen Kolloiden gemein- 
sam zu sein. Die Stoffe, die mit dem Wasser 
kolloidale L6sungen bilden, sind es auch, welchen 
im Oegensatz u den Kristalloiden eine kleinere 
oder gr6flere Fiihigkeit zur Plastizit/ it  zu- 
kommt.9 
Ein gewisser Plastizit~tsgradg) ist nun aber 
auch bei den sog. fliefienden Kristallen, der 
dutch ihren lnhalt bedingt ist, beobachtet 
worden. 
Zweitens verm6gen Kolloidstoffe,wieTonerde- 
hydrat, Kieselsiurehydrat, kleine amorphe oder 
kristalloide Stoffe a u fz u n eh men, wie dieTone I o), 
die in Bertihrung mit Wasser dieselben Kolloid- 
stoffe bilden, die sog. Magerungsmit te l .  
Auch diese Aufnahmef/ihigkeit fremder Stoffe 
anderer Kristalle ist bet den sog. flieBenden 
Kristallen beobachtet worden. 11) 
Dann w~ren demnach die beiden verschie- 
denen Welten der Kfistalloide und Kolloide nach 
dem bekannten Worte Oraham's wenigstens 
unter bestimmten Bedingungen identischer Natur 
Es hat also ein Stadium bet einigen Kristall- 
gattungen wlihrend l~ingerer Zeit beobachtet werden 
k6nnen, dem vermuflich alle kristallisierende 
K6tper unterworfen sind, nut mit dem Unter- 
schiede, dab dieser Zustand, als nur sehr kurze 
Zeit dauemd, auch mit den sch~rfsten Mikro- 
skopen bei den allermeisten nicht wahrgenommen 
werden kann. 
Dem Kristallzustand ginge demnach ein 
Stadium voraus, in dem die Partikelchen, wie 
die der Kolloidstoffe in L6sung, sehr rein ver- 
teilt suspendiert sind. 
Aus diesen beiden Beobfichtungen kann nun 
abet eine Oesetzm~igigkeit abstrahiert werden; 
die Entwicklung, die das einzelne Stoffindividuum 
noch jetzt jedesmal  bei seiner Bildung sehr 
raseh durchlS.uft, und die yore kolioidalen zum 
amorphen oder kristalloiden Zustand fiihrt, hat 
in einer friiheren Periode der Erdgesehichte der 
zu amorpher oder kristalloider Ausbildung be- 
stimmte Teil der Materie durehgemacht. 
Die kurzdauernde und sehnelle Entstehung 
des Kristaltindividuums ist eine Rekap i t u ! at i o n 
der langsameren Bildung des oben genannten 
Tells der Materie. 
Damit ist auch auf anorgan isch-organ i -  
schem Oebiete ein Oesetz dargestellt, das auf 
dem der B io log ie  als biogenetisches Grund- 
gesetz (Ontogenesis und Phylogenesis) eine 
ziemlich sichere Grundlage der Erkenntnis bildet. 
Zur quanUtativ-mikroskopischen 
(Inal?se gemengter 6espinste. 
Von Dr. Alo is  Herzog. 
(Mitteilungen aus dem Laboratorium der Abteilung fiir Flachskultur an der Preufl. 
H6h. Fachschule f. Textil-lndustrie zu Sorau N. L.) 
(Mit 2 Abbildungen.) 
Q uant i ta t iv -mikroskop ische  Unter- 
suchungsmethoden si d seit geraumer Zeit bet 
versehiedenen Objekten in Anwendung (Papier, 
Gespinste, St3.rke und Mahlprodukte, Blur, Bak- 
terien, Oesteine etc.)~). 
s) Conf. P. Rohland. Zt. anorg. Chem. 31, 
158. 1902; 41, 325, 1904. Ueber die PlastizitS.t der 
Tone; fiber das Faulen der Tone. 
s) Physikalisehe Zeitschrift 7, 21, 1906. 
,o) Conf. P. Rohland. Ueber die phys: .chert. 
Eigensehaften der Tone. Spreehsaal. Zeitsenr.. . 
Keram. Olas u. verwandte Industrien 37, 17, 1904. 
u) Phys. Zt. 1. e. 
~) Man vergl, u. a,: W. Herzberg, Papierpriifung, 
Berlin 1902. II. Auflage. v. H6hnel, Mikroskople 
der teehnisch verwendeten Faserstoffe, Wien 1905. 
II. Auflage. v. H6hnei, Ueber eine neue Methode 
der mikroskopischen Papierpr~fung. Mitt. &Teehnol. 
Oew.-Museums inWien, 18~'9. A.-Meyer, Die Orund- 
lagen und die Methoden fiir die mikroskopische 
Wiewohl sie sich an Schiirfe naturgemiiB 
nicht mit chemisch-analytischen Operationen 
messen k6nneu, da sie in den meisten F~illen 
auf eine blol~e Sch~itzung der yon den mikro- 
skopischen Objekten gedeckten Bildfddfliichen 
hinauslaufen, l~iflt sich dennoch nicht in Ab- 
rede stellen, dab mit ihrer Hilfe auf verschie- 
denen Oebieten der technischen Analyse ganz 
Brauchbares geleistet w rden kann. Es erscheint 
dies um so bemerkenswerter, als sie oftmals 
die e inz ige M6glichkeit darstdlen, sich fiber 
die quantitative Zusammensetzung eines K6rpers 
zu orientieren. Letzteres gilt z. B. von der 
Priifung des Papieres mit Riicksieht auf die in 
ibm enthaltenen verschiedenartigen Faserroh- 
Untersuchung yon Pflanzenpulvem, Jena 19Ol. Lafar, 
Technische Mycologie, Jena. II. Auflage. (Ira Er- 
scheinen.) 
